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A AVALlAC;Ao NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 
DA GEOGRAFIA 
Rosa Elan Ant6ria Lucas' 
o papel da avaliac;:ao nos dias de hoje gera grandes discuss6es nos cursos, 
encontros, seminarios e pesquisas em educac;:ao. 0 perfodo colonial, imperial e 
republicano, contribufram de forma marcante para a formac;:ao historica da Educa-
«ao e do Sistema Educacional do Brasil. 
No momento em que a nac;:ao brasileira expressa interesse por uma educac;:ao 
voltada a sua realidade e pelo direito de todos pertencerem ao mesmo ensino que 
ora vinha sendo desenvolvido pelas e para as elites, urgem formas de como nao 
colocar todos os alunos ao mesmo tempo iguais num mesmo processo. 
A avalia«ao foi inclufda no sistema como uma pratica obrigatoria, assim todo 
teriam "igualdade de oportunidades", mas a metodologia e os instrumentos avalia-
Livos garantiriam 0 processo discriminatorio e seletivo. 
Assim, a avaliac;:ao passou a constituir-se em um instrumento para selecionar, 
classificar e rotular, fortalecendo 0 processo de exclusao dos alunos e garantindo a 
continuidade de uma estru tura economica e social, haseada em interesses polIticos 
do sistema capitalista. 
Com 0 decorrer do tempo diversos educadores passam a questionar-se: Avali-
ar 0 que? Para que? E para quem? Porque percebem que 0 sistema educacional 
continua reproduzindo um ensino que em sua pratica preserva um sistema de sub-
missao, formando sujeitos capacitados a reforc;:arem uma cultura capitalista, forta-
lecendo os interesses das classes dominantes. 
Durante anos afins, nao foge a ideia de que ela contribui de uma forma ou de 
outra com a desigualdade e a exclusao social, pois na medida em que avalia 0 de-
senvolvimellto da prova somellte pelo que esta no conteudo do livro, 0 resultado 
sera uma copia da ideia do autor ou do professor. 
o sistema produz dependencia, predominando a autoridade do professor em 
relac;:ao ao aluno, no seu poder de julgamento, utilizando criterios impostos, algu-
mas vezes incoerentes, mas que continua predominando um processo discrimina-
torio e seletivo. 
Mas, 0 sistema apesar de sua complexidade e estrutura, oportuniza cOlldi-
c;:6es para que professores inovadores consigam reflctir, analisar a situac;:ao avaliati-
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va no contexto escolar, posicionar-se e comprometer-se com uma escolariza~ao 
transformadora. 
Na avalia~ao como parte de urn processo educativo, 0 "erro" e visto como 
hip6tese a ser reformulada, para que 0 professor possa compreender a forma de 
pensar do aluno, de cooperar, de acompanhar as eta pas da aprendizagem de forma 
continua, diagnosticada, com criterios pre-estabelecidos e discutidos com a comu-
nidade escolar. E necessario e importante a avalia<;ao como elemento indispensa-
vel a eficacia do processo ensino-aprendizagem, voltada a uma fun<;ao pedag6gica 
construtora e emancipat6ria. 
A partir desta nova concep<;ao, que a avalia<;ao do ensino da Geografia teve 
sua estrutura modificada, tendo como base 0 concurso vestibular. As questoes que 
possuiam urn carater objetivo transformaram-se em anaHtico-expositivas, possibi-
litando ao aluno 0 desenvolvimento da capacidade de raciocinar, de analisar, de 
sintetizar, de interpretar dados e fatos, de refletir critic a e criativamente, de organi-
zar ideias e estabelecer rela<;oes com clareza. 
A integra<;ao do Ensino de 1°, 2° e 3° Graus e urn elemento chave a desenca-
dear mudan<;as nas questoes de ensino, pesquisa e extensao. 
Dessa forma, espera-se que os alunos demonstrem no seu desempenho a ca-
pacidade de: 
• compreender a epoca em que vivem, situando-se concretamente diante dos 
problemas da atualidade com base numa visao geral do processo social, 
politico, economico e cultural da humanidade, e de compreender as con-
tradi<;oes dos varios aspectos da realidade a partir de suas peculiaridades; 
• compreender 0 relacionamento entre a sociedade e 0 mundo fisico na pro-
du<;ao do espa<;o, bern como entender este espa<;o mediado pelas formas 
como as sociedades se organizam para apropriar-se da natureza; 
• compreender e interpretar os fatos acontecidos no cotidiano, em especial 
da realidade brasileira e relaciona-Ia com a totalidade na qual se inserem; 
• desenvolver 0 raciocinio 16gico possibilitando ao aluno exercitar sua capa-
cidade de analisar, de forma critica e 16gica, os fatos do seu dia a dia e 
oferecer subsidios fisicos para analise e estimulo, tirando suas conclusoes, 
expondo suas ideias, promovendo urn maior questionamento sobre situ a-
<;oes novas; 
• interpretar os dados da situa<;ao e equaciona-los para chegar a solu<;ao do 
mesmo; 
• desenvolver habilidades cognitivas, desde as rna is simples (ex.: identifica<;ao) 
ate as mais complexas (ex.: avalia<;ao). 
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AS QUESTOES ANAUTICO-EXPOSITIVAS 
o desenvolvimento das questoes analftico-expositivas leva a uma reflexao das 
correntes reprodutivistas, da organiza~ao epistemol6gica do sistema, que aprende-
ram assim e entao devem ensinar assim. Todos temos uma hist6ria de aprender e 
responder. N6s fomos formados em urn ensino que parte de urn raciocinio mais 
simples para urn menos complexo. Para romper com essas ideias, temos que encon-
trar caminhos, buscando alternativas de nao dissociar 0 ensino da pesquisa, pois se 
impede a organiza~ao do conhecimento cientifico. Deve-se trabalhar com urn ensi-
no que busque a indaga~ao, a duvida, que instrumentalize 0 aluno a pensar e ter 
independencia intelectual, que Ihe possibilite a constru~ao e a busca continua do 
pr6prio conhecimento. 
As questoes analftico-expositivas tern como desafios: 
• competencia de elaborar questoes inteligentes; 
• trabalhar com 0 conhecimento do cotidiano, como processo permanente, 
atraves de oficinas, laborat6rios, reunioes, etc.; 
• nao privilegiar a mem6ria: partir dos niveis mentais mais simples ate os 
mais complexos; 
• estimular a capacidade intelectual de pensar; 
• desenvolver a organiza~ao do pensamento, atraves da escrita; 
• fazer parte das informa~oes postas com a hist6ria do aluno, os conhecimen-
tos assimilados e a realidade do dia-a-dia (saber escolarizado e saber da 
realidade) ; 
• valorizar 0 processo desenvolvido pelo aluno, e nao 0 resultado do produto; 
• que 0 papel do professor nao e dar s6 a informa~ao, ele tern que servir de 
media~ao entre 0 seu conhecimento, do aluno e da realidade; 
• come~ar a mudar a estrutura do pensamento pedag6gico, que passa pelos 
professores; 
• produzir 0 conhecimento de uma forma indutiva, partindo do particular ate 
chegar a conceitua~ao; 
• superar que todos aprendem igualmente e 0 que esta dentro da Escola sabe 
mais do que 0 que esta fora; 
• superar 0 livro do aluno e 0 do professor: com res posta, demonstrando que 
o saber nao pode ser pens ado pelo professor, entao qualquer urn po de dar 
aula; 
• construir 0 coletivo e em conjunto discutir a sua pratica. 
A construc;ao e 0 desenvolvimento das questoes analftico-expositivas foram 
tomando forma, na medida em que os grupos de cada disciplina intensificaram 
seus estudos na busca do novo metodo, tendo como ponto de reflexao e retorno do 
trabalho, a sua sala de aula. 
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CANDIDATO/QUESTAo ANAlfTICO-EXPOSITIVA 
As questoes anaHtico-expositivas frente aos alu nos, leva-os a fazer uma anali -
se de toda a quesUio. A leitura da questiio se desenvolve atraves da observac;iio 
como urn todo, e a interpretac;iio do enunciado, do questionamento e da imagem, 
em que os mesmos estiio interligados, formados por uma ponte de conhecimento. 
o aluno utilizando-se dos recursos niio verbais , como graficos, desenhos, es-
tatlsticas, etc., passa a ter uma percepc;iio mais ampla dos conteudos trabalhados, 
pois observa uma articulac;iio do saber escolarizado com 0 saber da realidade. Base-
ado na analise da questiio 0 alun o tern que expor suas ideias atraves da introduC;iio, 
do desenvolvimento do pensamento e do fechamento das suas ideias. Ele passa a 
pensar, produzir, elaborar textos , expor-se, buscar novos conhecimentos atraves de 
recortes de jornais, livros de outros autores , temas atualizados, etc. Niio desenvol-
ve s6 0 que 0 au tor, 0 professor diz, desenvolve algo produzido por ele tornando-se 
sujeito. Com isto, leva a pratica da leitura, surgindo assim, urn novo modo de re-
pensar a interdisciplinaridade porque, ate entiio, pensar em leitura e privilegio da 
disciplina de Portugues. 
As questoes analftico-expositivas abrangem: 
• Formulac;iio da Questiio 
• Tipo de QuesUio 
• Objetivos 
• A valiaC;iio 
FORMULAc;:Ao DA QUESTAO ANAlfTICO-EXPOSITIVA 
Enunciado: contem um texto que leva 0 aluno a interagir com 0 conteudo, 
buscando maiores informac;oes; 
Imagem: podera ser urn desenho, grafico, gravu ra, tabelas que fazem parte do 
texto na questiio, ou servir como complemento, pois, se tirar, 0 alun o pode 
responder; 
Questionamento: ter ordem, sequencia no que se quer perguntar para obter 
uma resposta clara; 
Posi~iio fundamentada : exige urn posicionamento que busca argumentos para 
justificar suas respostas; 
Epigrafe: aproveita 0 texto de um poema, letra de uma musica, etc, para res-
ponder ou elucidar a quesUio. 
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TIPOS DE QUESTOES 
o Enunciado x questionamento/imagem complementar: 0 enunciado em for-
ma de texto esta ligado ao questionamento, oferecendo ao aluno 0 maximo 
de informa<5oes para a sua resposta. A imagem complementar tern a fun<5ao 
de elucidar a questao. 
o Imagem x enunciado/questionamento: a imagem faz parte do enunciado. 0 
enunciado e a propria imagem por onde se busca 0 questionamento. 
o Enunciado/questionamento/posilSiio fundamentada : 0 enunciado pode ser 
urn texto ou uma imagem, passando pelo questionamento e levando 0 alu-
no a urn posicionamento: sim ou nao. 
o Enunciado x imagem/questionamento/posilSao fundamentada: 0 enuncia-
do e a imagem pela qual passa 0 questionamento, buscando um posiciona-
men to: sim ou nao. ! 
o Enunciado c/ epigrafe : 0 enunciado leva a urn questionamento. 0 epfgrafe 
vern para enriquecer a qualidade da queslao. Se extrair 0 epfgrafe, a ques-
tao pode ser respondida. 
o Enunciado x epigrafe : 0 enunciado e urn epfgrafe, fazendo referencia da 
realidade, do conteudo, etc. 0 questionamento se passa pelo epfgrafe. 
OBJETIVOS DA QUESTAO 
As questoes, ao serem elaboradas, devem referir-se a modos como 0 aluno 
necessita comportar-se em decorrencia das diferenciadas situa<5oes de aprendiza-
gem, como por exemplo: 
o 0 que se quer que 0 aluno responda? 
o 0 que se pretende que 0 aluno fa<5a? 
o Qual 0 nivel de exigencia solicitado? 
Desta forma, a questao tera uma interpreta<5flO clara e, consequentemente, 
uma avalia<5ao qualificada. Certos objetivos envoI vern comportamentos bastante 
simples e outros, no entanto, requerem comportamentos bern mais complexos, como: 











+ complex os 
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Assim, privilegia a capacidade intelectual de pensar e a organizac;ao do pen-
samento, atraves da escrita, valorizando 0 processo e nao 0 produto. 
AVAlIAc;:Ao DA QUESTAo 
• Nucleo de Resposta 
• Gabarito Previo 
• Amostragem 
• Gabarito Final 
Referendal de resposta 
Ao se elaborar as quest6es, se comp6e naturalmente urn nucleo de respostas, 
que na medida em que a questao vai tomando sua configurac;ao final, se chega a urn 
gabarito. Este gabarito se toma previo, porque ap6s 0 processo de amostragem das 
respostas, incluir-se-a novas aitemativas de respostas ao gabarito, pertinentes ao 
conteudo mencionado. Este processo deve ser realizado no coletivo, resgatando 
assim 0 potencial hist6rico do aluno, desenvolvendo a produc;ao do conhecimento, 
mostrando que os alunos sao capazes de produzir e que 0 aprendizado tambem se 
da durante 0 desenvolvimento das respostas de cada quesUio. 
o gabarito, ao ser fechado, reconhece 0 resultado, 0 produto e nao leva em 
considerac;ao a produc;ao do conhecimento que ora esta se realizando. Muitas ve-
zes, 0 que esta errado e porque nao esta no padrao das respostas estipuladas ante-
riormente. 
A formac;ao do gabarito final se configura a partir do gabarito previo, acresci-
do da amostragem, mas nao e fechado, devido ao desenvolvimento da correc;ao. 
Pontua~ao 
• Margem de Seguranc;a 
• Flexibilidade 
A questao analitico-expositiva privilegia em pontuar 0 desenvolvimento da 
res posta de acordo com 0 solicitado. 0 aluno, ao responder, passa por urn proces-
so a nivel de analise, onde trabalha com semelhanc;as, diferenc;as , comp6e, de-
comp6e, recomp6e os seus argumentos na busca de uma sintese e uma avaliac;ao 
final. 
A pontua<;ao de cada questao deve ter uma margem de seguran<;a e flexibilidade: 
• A margem de seguranc;a se toma conveniente, devido ao fato de se trabalhar 
com pessoas (corretores) ou ate mesmo 0 professor de sal a de aula, que 
advem de conhecimentos profundos, podera influir ou nao na pontua<;ao. 
• A flexibilidade ocorre na medida em que a pontuac;ao se articula com 0 
desenvolvimento da res posta. 
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CONCLUSAo 
o trabalho desenvolve-se atraves de encontros, semimirios, reuni6es dos gru-
pos de estudos junto a Comissao Permanente de Vestibular e grupo de professores 
de Geografia da rede municipal, estadual, particular e federal. 
As trocas de experiencias que surgem durante as reuni6es de estudos trazem 
urn crescimento profissional ao grupo, 0 que resulta no amadurecimento e na cons-
tru<;ao de uma nova pnitica pedag6gica do ensino da Geografia, tendo como base 
as quest6es anaiftico-expositiva3. 
Professor e aluno passaram a vivenciar urn novo tipo de aula. 0 questiomirio 
que era antes forma de revisao de materia, exercfcios e roteiro de prova, pas sou a 
ficar em segundo plano. 0 aluno, ao fazer uma leitura da realidade, passa a cons-
truir 0 seu raciocfnio a partir dos nfveis mentais mais simples ate os mais comple-
xos e elabora uma nova maneira de pensar e responder, nao mais a do livr~, do 
professor, mas a sua, a partir de posi<;6es fundamentadas. 
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ANEXO 01 - ENUNCIADO X QUESTIONAMENT O/IMAGEM COMPlEMENTAR 
Questao nl1. 04/99 
• Durante muito tempo, 0 mundo viveu 0 chamado conflito leste/oeste . No 
segundo semestre de 1998, muito se falou sobre "a desvaloriza<;ao do rublo 
e a morat6ria decretada pelo presidente B6ris Yeltsin, que causaram urn 
novo abalo na economia mundial e podem agravar a crise iniciada na Asia 
ha quase urn ano" . 
FONTE: CoRREIO OA CIDADANIA, 22 A 29 DE AGOSTO DE 1998, SAO PAULO. 
FONTE: SENE, E. DE & MOREIRA, J.e. G EOG RAFIA G ERAL DO B RASIL . SAO PAULO: S CIPIONE, 1998. P. 
169. 
o texto e a figura acima referem-se a problemas yivenciados pela Russia. 
Baseado na realidade apresentada, compare a Russia de ontem com a de 
hoje . 
ANEXO 02 -IMAGEM X ENUNCIADO/QUESTIONAMENT 0 
Questao nl1. 02/99 
• Um dos maiores problemas das grandes cidadcs brasileiras e nao encontrar 
mais lugar para 0 lixo recolhido. E 0 que e recolhido representa muito 
pouco em rela<;ao ao que nao e recolhido. 
FONTE: COELHO, MARCOS DE AMORIM. GEOG IlAFIA G ERAL 0 ESPAr;e> NATURAL E SOCIOECONOMICCl 3 . ED. 
SAO PAULO : MODERNA. P. 284. 
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Com base no texto e no grMico: cite os problemas decorrentes do acumulo do 
lixo urbano e analise as conseqii encias desse acumulo para os recursos 
naturais . 
ANEXO 03 - ENUNCIADO X QUESTIONAMENT O/POSIC;Ao FUNDAMENT ADA 
Questao nl! 07/99 - Fortuna Invisivel 
•... 0 dono da kombi estaciona no meio-tio para vender pamonha em Sao 
Paulo e coco-verde no Rio de Janeiro, sem que a Receita Federal seja infor-
mada dessa fonte de renda. Muitas outras coisas circulam pela economia 
brasileira sem registro oficial. 0 balde de phistico, na feira, a cadeira de vime 
oferecida na rua, a fita cassete, no camel6dromo, as rou pas trazidas de Santa 
Catarina pelas sacoleiras. Tudo isso contribui para esquentar a atividade de 
urn mundo que produz, vende e compra na surdina, gerando, a cada ano, 
uma fortuna de pelo menos 200 bilh6es de d6Iares ... 
FONTE: MOREIRA, I GOR. ESPA(O G EOG RAFICO. SAO PAULO: ATlCA., 1998. P. 380. 
De acordo com 0 texto apresentado: 
a) [ndique 0 tipo de economia a que ele se refere . 
b) Explique as causas e consequencias desse tipo de economia para 0 desen-
volvimento economico de urn pais. 
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ANEXO 04 - ENUNCIADO X IMAGEM/QUESTIONAMENTO/POSIc;:Ao 
FUNDAMENTADA 
Questao nl! 06/99 
• No movimento de transla~ao, cuja consequencia sao as diferentes esta~6es 
do ana, observa-se que a Terra recebe diferente distribui~ao de luz solar, 
can forme nos mostra 0 desenho. 
FONTE: REViSTA N OVA £SCO LA . N. 116, OUTUBRO/ 98. P. 51. 
Utilizando as informa~6es contidas no texto e 110 desenho, responda a ques-
tao proposta: 
Quais as zonas c\imaticas da Terra que apresentam apenas duas esta~6es? 
J u stifique. 
ANEXO 05 - ENUNCIADO COM EPiGRAFE 
Questao nl! 03/95 - Cora~ao de Estudante 
C ... ) Corae,:ao de Estudante 
Tens que cuidar da vida 
Tens que cuidar deste mundo 
Compreender os amigos 
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Alegria e muitos sonhos 
I1uminam os caminhos verdes: 
plantas e sentimentos 
folhas: cora<;ao, juventude e fe. 
Letra e Musica de Alfilton Nascimento 
A seca dos cerrados esta relacionada ao fenomeno das queimadas nos campos 
e nas matas brasileiras. 
Para responder as quest6es abaixo, leve em conta as afirma<;6es acima. 
a) Que fatos sao responsaveis por esse fenomeno? 
b) Quais as conseqiiencias do fenomeno das queimadas na degrada-
<;ao do meio ambiente? 
ANEXO 06 - ENUNCIADO X EPrGRAFE 
Questao ~ 08/97 - Pafs Tropical 
"Moro, num pais tropical, 
aben<;oado por Deus, 
e bonito por natureza, 





tenho urn fusca e urn violao, 
sou Flamengo, 
tenho uma nega chamada Tereza, a ... ( ... )" 
LetralMusica: Antonio Adolfo/ Wilson Simonal 
Baseado(a) na letra da musica, responda: 
a) A que tipo de cIima se refere essa musica? 
b) Como esse cIima intluencia no desenvolvimento de uma regiao? 
·Professora Mestre no Departamento de Geografia e Economia do Instituto de Ci€mcias Hu-
manas da UFPel 
10 importante nao e se 0 aluno concorde ou discorde dessa ideia, mas sim como ele elabora 
sua resposta, a fundamenta<;ao e coerencia l6gica de seus argumentos , se demonstra ou 
nao, criatividade ou criticidade. 
